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政治学徒のために,フ ィー ルー ド･サ-ベイを行なう上
での心掛けを,いろいろの角度から説いた本である｡
参考までに全休の構成を掲げると,

















て使えそ うな主要現地新開の性格などを リス トアップ
した詳細な Appendix- Colemanの手になるもので
ある- がつけられていて,これがたい-ん参考にな
る｡この Appendixのなかでは,さらに,1963年段階
において,アメリカのどの大学が,アジア,アフリカ,
中近東のどの国で総合的地域研究を行なってい るか
浴,国別に記録されていて便利である｡
本書は,そ うした実利的なメリットのほかに,新興
諸国政治の概論書としても立派につかえる内容をもっ
ており,とりわけ,新興諸国政治研究の新しい方法論
について,参考にすべき議論をたくさん盛 り込んでい
る｡アメリカの新興地域学が,どういう方向に向かい
つつあるかを占う上でも,たい-ん便利な本である｡
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